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(Peripheral blood lymphocytes : PBL) ࢆศ㞳ࡋ↓⾑ΎᇵᆅRD4F : RPMI1640 ࡜Dulbecco’s modified 
Eagle medium (DMEM) ࢆ1:1࡟㓄ྜࡋࡓᇵᆅ (RD) ࡟ࣄࢺࢺࣛࣥࢫࣇ࢙ࣜࣥ 2࣓ࣝ࢝ࣉࢺ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ
2࢔࣑ࣀ࢚ࢱࣀ࣮ࣝளࢭࣞࣥ㓟ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࢆῧຍ࡟interleukin-2 (IL-2) ࢆຍ࠼ࡓ↓⾑Ύᇵᆅ࡟࢖ࣥ
ࢫࣜࣥInsulin-like growth factor 1 (IGF-1) ࠶ࡿ࠸ࡣInsulin-like growth factor 2 (IGF-2) ࢆ✀ࠎࡢ⃰ᗘ
࡛ῧຍࡋ7᪥㛫ᇵ㣴ࡍࡿࡇ࡜࡛LAK⣽⬊ࡢㄏᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋㄏᑟࡋࡓLAK⣽⬊ࡢ⣽⬊㞀ᐖάᛶヨ㦂ࡣ ᡥᖹୖ
⓶⒴⣽⬊ᰴA431⣽⬊ࢆᶆⓗ⣽⬊࡜ࡋࡓ4᫬㛫ࡢ[51Cr]㐟㞳ヨ㦂ἲ࡛⾜࠸ 㸣⣽⬊㞀ᐖάᛶࢆ⟬ฟࡋ ホ౯ࡋ





 ࢖ࣥࢫࣜࣥࡢLAK⣽⬊ࡢ⬡㉁ྜᡂ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ [2-14C] acetate ࡢ⬡㉁⏬ศ࡬ࡢྲྀࡾ㎸
ࡳࢆᣦᶆ࡟᳨ウࡋࡓࠋ⬡㉁ࡢᢳฟࡣBligh & Dyerἲ࡛⾜࠸ྛ⬡㉁ࡣⷧᒙࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮ TLC
ࢆ⏝࠸࡚hexane/diethyl ether/acetic acid (80:20:2) ࡢ⁐፹⣔࡛ศ㞳ࡋྛ⏬ศࡢᨺᑕάᛶࡣᾮయࢩࣥࢳ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡛ ᐃࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࢥࣞࢫࢸ࣮࢚ࣟࣝࢫࢸࣝ࡬ࡢኚ᥮㓝⣲࡛࠶ࡿcholesterol acyltransferase (ACAT) ࡟ཬࡰࡍ࢖ࣥࢫ
ࣜࣥࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ ࢖ࣥࢫࣜࣥᏑᅾୗཬࡧ㠀Ꮡᅾୗ࡛ࡢACAT㑇ఏᏊཬࡧ⺮ⓑⓎ⌧ࢆᐃ㔞
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Zoledronic Acid, Lovastatin, AY9944ཬࡧ Triparanol࡞࡝ࡢࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝྜᡂ㜼ᐖ๣ࡣ LAK⣽⬊ࡢ⣽⬊
㞀ᐖάᛶࡢㄏᑟࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟࢖ࣥࢫࣜࣥIGF-1 ཬࡧ IGF-2 ࡟ࡼࡿ LAK ⣽⬊
ࡢ⣽⬊㞀ᐖάᛶࡢᢚไᶵᗎࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥࡀ LAK ⣽⬊ࡢ ACAT άᛶࢆㄏᑟࡍࡿࡇ࡜࡛㐟㞳ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ
ࡢ࢚ࢫࢸࣝ໬ࡀಁ㐍ࡉࢀ㐟㞳ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⣽⬊⭷ࡢ㐟㞳
ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ㔞ࡣ LAK⣽⬊ࡢ⣽⬊㞀ᐖ⬟࡟㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊච␿⣽⬊ࡢࢥࣞࢫࢸ
࣮ࣟࣝ௦ㅰࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ⒴ච␿⒪ἲࡢ᭷⏝ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
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